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Met hierdie werk w ord ’n (herm eneutiese) ondersoek beoog na die Prote- 
stants-C hristelike lew ensopvatting en die betekenis daarvan vir die opvoeding. 
Soos die lilel aandui, en soos ook van ’n w erk van slegs 127 bladsye verwag kan 
word, bied d it ein tlik  n e t ’n inleiding to t  so ’n ondersoek, o f e in tlik  w ord slegs 
sekere aspekte van die onderw erp  behandel, veral aspekte w at die verhouding 
tussen lew ensopvatting en geskiedenis raak. Daar w ord aandag gegee aan die his- 
lo risitiet van die lew ensopvatting, >n besonder die Protestants-Christelike, en 
aan die Protestants-C hristelike siening van die sin van die geskiedenis o f  eintlik 
hoofsaaklik  die P rotestan tse  siening van die verhouding tussen G od en geskiede­
nis. Iiierdie onderw erpe w ord deur mev. Van Zyl behandel in die g roo tste  gedeel- 
te van die boek (en  d it is daarom  vreem d dat sy nie as eerste skryw er vermeld 
word nie), terw yl p ro f W A Landm an in ’n inleidende en ’n slo thoo fstuk  oor 
die begrippe lew ensopvatting, herm entiek  en herm eneutiese bewussyn handel 
asook oor ideologiekritiek, onderw erpe w at eintlik  weer inleidend to t  hierdie 
inleiding is. Hoewel al die onderw erpe w at in die boek aangeraak w ord, dus wel 
m et m ekaar saam hang, dek die w erk  tog  geensins ’n duidelik afgebakende 
terrein nie en vorm  d it nié ’n baie afgeronde geheel nie.
IOie werk van Landm an en Van Zyl en is in die eerste plek ’n wysgerige werk en 
raak in besonder die filosofie van die geskiedenis en van die opvoeding. D it is 
duidelik binne die kader van ’n bepaalde denktradisie geskryf, naam lik die van 
die lenom enologiese denke w at ook  in baie ander publikasies van hierdie reeks 
na vore kom. Die boek  is nie in ’n baie eenvoudige taal geskryf nie en die term e 
wat eie is aan (o f ’n bepaalde konnontasie gekry h e t in) die fenom enologiese 
denkrigting word voortdurend  gebruik. D it is daarom  m oeilik begrypbaar vir 
mense wat nie m et die taal en m etode van die fenom enologie vertroud  is nie.
Dit lyk dan ook of die w aarde van die w erk in die eerste plek daarin geleë is dat 
d it ’n verdere u itbouing van die wysgerig grondslae van die fenom enologiese 
opvoedkunde bring. Vir w etenskaplikes m et ander uitgangspunte en ander 
m etodes het die boek feitlik »ie baie te bied nie. D enkers in Protestants-Chris- 
lelike kring sal seker almal instem  m et baie w at daar oo r die verhouding tussen 
lew ensopvatting en opvoeding en oor G od in die geskiedenis gesê word, hoewel 
die werk w at di t b e tre f weer nie veel nuu ts vir hulle te sê sal he nie. Tog • toon 
mev van Zyl ’n eie oorspronklike siening wat gegrond is op  studie van heel wat 
m oderne denkers oor die geskiedenis, veral ook  van Christelike denkers. Sy 
gee beslis nie net ’n weergawe van ander se beskouinge nie, m aar kom  deur 
kritiese studie van hulle w erke to t  ’n eie beskouing oor, onder m eer, die aard 
van die Protestants-C hristelike lew ensopvatting teenoor die Room s-K atolieke 
opvatting  (hoew el sy nie die lew ensbekoulike verskille tussen P rotestante 
onderling belig nie) en die verhouding tussen G od en geskiedenis. Daarom  ver- 
teenw oordig die boek tog ’n eie bydrae to t, in besonder, die geskiedfilosofie, w at 
met vrug deur almal wat in wysgerige besinning op  die geskiedenis belangstel 
gelees kan word.
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